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研究成果の概要（英文）：This research had a purpose to cooperate the restoration of Candi 
Prambanan, the World Heritage monument in Indonesia and the related stone heritage 
sites which had damaged by the 2006 Jawa earthquake. The research was conducted as 
follow parts, 1) Seismic assessment and crack monitoring for checking stability of Candi 
Shiva, 2) Historic documentation investigation in Holland to identify the inner construction 
system of Candi Shiva, 3) Visitor management research in the Prambanan heritage park.  
It is clarified that the construction of Candi Shiva is stable by not to confirm the crack 
expansion, and there is not any historic documents even in Holland that can show the 
inside construction of Candi Shiva.  And furthermore a visitor escape management plan 
will be required in disaster. 
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 シバ祠堂修復のための被災調査は 2008 年






 シバ祠堂の固有振動数は 4.1Mz であった。
2008年 3月 25日に記録された地震波から、 
ピーク加速度は、基壇部で約 10Gal、頂部で
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